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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit : XIII.D.3  Lokasi : Lungguh. Temuwuh. Dlingo. Bantul 
No 
Uraian 
Program/Kegiatan 
Bidang 
Tanggal 
Pelaksanaan 
Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan 
Program 
Kewirausahaan 
(Membuat kerajinan 
hias dari bahan baku 
kayu) 
 
Sasaran : Remaja 
 
Tempat : Posko KKN 
 
Tematik dan 
NonTematik 
5 Februari 
2017 
 
2. Penyuluhan 
menentukan harga 
jual 
(sosialisasi 
menentukan harga 
jual suatu produk) 
 
Sasaran : ibu pkk 
 
Tempat : rumah 
warga rt 06 
Tematik dan 
nontematik 
11 februari 
2017 
 
3. Penyelenggaraan 
Program 
Kewirausahaan 
(Mendemonstrasikan 
Pembuatan Nugget 
Tempe) 
 
Sasaran : Ibu-ibu 
PKK 
 
Tematik dan 
NonTematik 
29 januari 
2017 
9, 14, 15, 18, 
19 februari 
2017 
 
 
Tempat  : Rumah 
Warga 
4. Pelatihan Membuat 
Kerajinan Tangan ( 
Pembuatan Lampion 
dari kertas Asturo) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat :Gedung TPA 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat  : gedung 
TPA 
Seni dan 
Olahraga 
4 Februari 
2017 
 
5. Pelatihan Membuat 
Kerajinan Tangan 
(Melatih Pembuatan 
gelang dan kalung 
dari manik-manik) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat  : Gedung 
TPA 
Seni dan 
Olahraga 
3 Februari 
2017 
 
6. Penyelenggaraan 
Program 
Kewirausahaan 
(Melatih Pembuatan 
bros dan kalung 
mennggunakan kain 
flanel pada ibu-ibu 
PKK) 
 
Sasaran : Ibu-ibu 
PKK 
 
Tempat : Rumah 
warga 
Tematik dan 
NonTematik 
28 -29 
januari 2017 
 
7. Penyelenggaraan 
pelatihan hidup bersih 
dan sehat 
(Mengadakan 
sosialisasi tentang 
cara mencuci tangan 
yang benar) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat  : PAUD 
Bougenvile 
Tematik dan 
NonTematik 
9, 14, 15, 18, 
19, 20 
februari 
2017 
 
8. Pelaihan pembuatan 
mawar (melatih 
membuat bunga 
mawar dari kain 
flannel) 
 
Sasaran : Ibu-ibu 
PKK 
 
Tempat : Balai Dusun 
Lungguh 
Seni dan 
Olahraga 
9 februari 
2017 
 
9. Pelatihan ketik 10 jari 
(Melatih pengetikan 
10 jari pada remaja 
dan anak-anak) 
 
Sasaran : Anak-anak 
 
Tempat  : POSKO 
KKN 
Keilmuan 5 februari 
2017 
 
10. Penyelenggaraan 
Pengajian Masyarakat 
(Melaksanakan 
pengajian Akbar) 
 
Sasaran : Masyarakat 
 
Tempat  : Balai Dusun 
Keagamaan 23 Februari 
2017 
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